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Estimados señores miembros del jurado: 
Situó a su orden la tesis titulada: “Titulización hipotecaria y su incidencia en la 
gestión financiera de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Isidro, Año 
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grados títulos para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad 
“Cesar vallejo”. 
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos distribuidos 
de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción 
Capitulo II: Método 
Capitulo III: Resultados 
Capitulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capitulo VII: Referencias 
En función a que ésta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta 
manera enriquecer de una forma más idónea la calidad de dicho trabajo. 
En función a que ésta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta 
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El presente trabajo de investigación titulado“Titulización hipotecaria y su incidencia 
en la gestión financiera de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Isidro, 
Año 2014”.La titulización hipotecaria es una herramienta importante para el sector 
inmobiliario el cual consiste en el agrupamiento de un conjunto de activos 
préstamos hipotecarios individuales que conservan estándares homogéneos en 
cuanto a sus características y flujos de fondos, y que respaldan la emisión de títulos 
valores.  
Se trata de establecer la incidencia a de la gestión financiera a través de la 
titulización hipotecaria. Asimismo, se plantea como hipótesis general que la 
Titulización hipotecaria incide en la gestión financiera de las empresas en el distrito 
de San Isidro, 2014. Las variables que se han considerado en la investigación son: 
Titulización Hipotecaria como variable independiente y gestión financiera como 
variable dependiente. 
En cuanto a la metodología a emplear, ésta investigación se basa en el método 
probabilístico no experimental, que, junto a la observación del comportamiento de 
las variables y su análisis estadístico, nos aproximara a la validez de a hipótesis 
mencionada sustentada en los resultados obtenidos. 
Al finalizar el trabajo, se emiten conclusiones y sugerencias que permitan mejorar 
la situación financiera a través de conocer mejor los beneficios de la titulización 
hipotecaria y como incide en la gestión financiera de las empresas inmobiliarias del 
distrito de San Isidro, año 2014. 
 











The present research work entitled "Mortgage securitization and its impact on the 
financial management of real estate companies in the district of San Isidro, Year 
2014." Mortgage securitization is an important tool for the real estate sector which 
consists of the grouping of a Set of individual mortgage loans that maintain 
homogeneous standards in terms of their characteristics and cash flows, and which 
support the issuance of securities. 
The aim is to establish the impact a of financial management through mortgage 
securitization. Likewise, it is a general hypothesis that the Mortgage Securitization 
affects the financial management of companies in the district of San Isidro, 2014. 
The variables considered in the research are: Mortgage Securitization as an 
independent variable and financial management as a dependent variable. 
Regarding the methodology to be used, this research is based on the non-
experimental probabilistic method, which together with the observation of the 
behavior of the variables and their statistical analysis, approximates to the validity 
of the aforementioned hypothesis based on the results obtained. 
At the end of the work, conclusions and suggestions are made to improve the 
financial situation through better knowledge of the benefits of mortgage 
securitization and how it affects the financial management of real estate companies 
in the district of San Isidro, in 2014. 
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